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Для повышения качества обучения студентов вузов
предмету гистологии, цитологии и эмбриологии нужно
и необходимо применять информационные технологии.
Для этого в вузе целесообразно создавать соответствую-
щие технические условия, направленные на формиро-
вание информационной культуры преподавателей, со-
вершенствование подготовки студентов по информати-
ке и развитие учебно-материальной и информацион-
ной базы, что с большим успехом удалось реализовать в
морфологическом корпусе ВГМУ.
Общество электронных средств массовой информа-
ции, новых технических средств и телекоммуникаций
вносит немало инновационного в содержание и мето-
дику обучения медицинских вузах. В связи с этим стала
актуальной проблема организации обучения студен-
тов с применением информационных технологий. Ана-
лиз педагогического опыта и научной литературы по-
казывает, что с помощью информационных техноло-
гий, можно более эффективно решать следующие за-
дачи обучения:
1. Архивное хранение больших объемов информации;
2. Относительно легкий доступ к источникам инфор-
мации и поиск необходимых данных;
3. Многократное повторение естественно-научного
эксперимента и фрагментов учебного материала, усво-
ение которых вызывает наибольшие трудности у обу-
чающихся;
4. Управление отображением на экране монитора
моделей вымышленных и реальных объектов, явлений,
процессов.
Отличительной чертой применения информацион-
ных технологий в процессе обучения на кафедре гисто-
логии является разнообразие форм представления ин-
формации: тексты, таблицы, графики, диаграммы, аудио-
и видеофрагменты, а также их сочетание. Такая муль-
тимедийность создает психологические условия, способ-
ствующие лучшему восприятию и запоминанию учеб-
ного материала с включением подсознательных реак-
ций обучающихся.
Будущий педагог-предметник естественнонаучных
дисциплин должен знать не только о новых информаци-
онных технологиях, уметь анализировать, систематизи-
ровать и обобщать учебную информацию, но и хорошо
понимать особенности информационных потоков в дан-
ной предметной области, уметь использовать их возмож-
ности в процессе преподавания.
Формирование информационной культуры педаго-
га предполагает создание у него определенного миро-
воззрения, владение им системой знаний, навыков и уме-
ний, помогающих осуществлять педагогическую деятель-
ность с использованием информационных технологий.
В данном понимании информационной культуры важ-
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ным является наличие у преподавателей убеждений и
потребностей использования знаний в области инфор-
матики при решении профессиональных педагогичес-
ких задач. Должна быть сформирована система позна-
вательных и профессиональных мотивов, которые по-
буждают педагога использовать эти знания и самостоя-
тельно расширять их объем. Процесс формирования
личности и структуры мотивов будущего преподавате-
ля начинается с первых дней обучения студента в педа-
гогическом вузе. К сожалению, он не всегда целенаправ-
ленно управляется педагогами. Наряду с формировани-
ем информационной культуры преподавателей, явля-
ется формирование информационной культуры у обу-
чающихся. Так, использование возможностей средств
современных информационных технологий позволяет:
инициировать процессы развития определенных типов
мышления (например, наглядно-образного, теоретичес-
кого); интенсифицировать процессы развития памяти,
внимания, наблюдательности.
Поэтому для создания благоприятных условий обу-
чения студентов с применением информационных тех-
нологий необходимо следовать следующим принципам:
доступность, адаптивность, систематичность и последо-
вательность, компьютерная визуализация, прочность
усвоения результатов обучения, обеспечение интерак-
тивного диалога, развитие интеллектуального потенци-
ала обучаемого и обеспечение обратной связи.
Обеспечение компьютерной визуализации учебной
информации предполагает с помощью средств компью-
терной графики, технологии мультимедиа и т.п. реализа-
цию как реальных, так и "виртуальных" объектов, про-
цессов, явлений, а также их моделей, представленных в
динамике, во временном и пространственном изменении.
Одной из предпосылок использования новых инфор-
мационных технологий в процессе преподавания явля-
ется создание как для педагогов, так и для обучающихся
благоприятных условий для свободного доступа к учеб-
ной и научной информации.
На кафедре гистологи, цитологии и эмбриологии
ВГМУ для оптимизации учебного процесса используют-
ся такие технические средства обучения, как современ-
ные персональные компьютеры, мультимедийные про-
екторы и плазменные панели для просмотра мультиме-
дийных презентаций, созданных в программе Microsoft
Power Point и обучающих фильмов написанных в про-
грамме Macromedia Flash Player . Преподавателями ка-
федры совместно со студентами, созданы электронные
версии гистологических препаратов, которые были сфо-
тографированы видео-насадкой к микроскопу Leica DM
2000. Электронная версия гистологических препаратов
используется не только для демонстрации, но и для кон-
троля успешности усвоения знаний по предмету. Совме-
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стно этот комплекс средств обучения входит в так назы-
ваемую компьютерную обучающую систему (КОС). Пе-
речень КОС включает также электронные (компьюте-
ризированные) учебники; электронные лекции; конт-
ролирующие компьютерные программы; справочники
и базы данных учебного назначения; сборники задач, а
также компьютерные иллюстрации для поддержки раз-
личных видов знаний.
Этот перечень КОС в учебном процессе может вы-
полнять следующие функции:
1. Визуализировать учебную информацию;
2. Моделировать и имитировать изучаемые процес-
сы или явления;
3. Проводить лабораторные работы в условиях ими-
тации на компьютере реального опыта (эксперимента);
4. Развивать определенный вид мышления (напри-
мер, наглядно-образный, теоретический);
5. Усилить мотивацию обучения (например, за счет
изобразительных средств или вкрапления игровых си-
туаций);
6. Формировать культуру познавательной деятель-
ности  и др.
Анализ и обобщения вариантов разработки КОС
показал, что в настоящее время возможно создание учеб-
ных программных средств с помощью прямого програм-
мирования на языке высокого уровня (в т.ч. Java для
сетевых вариантов КОС).
Новый импульс информатизации образования дает
развитие информационных телекоммуникационных се-
тей. Интернет обеспечивает доступ к гигантским объе-
мам информации. Многие эксперты рассматривают
Интернет - технологии как революционный прорыв,
превосходящий по своей значимости появление персо-
нального компьютера. Средства телекоммуникации,
включающие электронную почту, глобальную, регио-
нальные и локальные сети связи и обмена данными, пред-
ставляют для обучения гистологии широчайшие воз-
можности: оперативную передачу на разные расстоя-
ния информацию любого объема и вида, интерактив-
ность и оперативную обратную связь, организацию со-
вместных телекоммуникационных проектов, запрос ин-
формации по любому интересующему вопросу через
систему электронных конференций.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что
основными педагогическими условиями совершенство-
вания преподавания гистологии с применением инфор-
мационных технологий являются:
1. Формирование информационной культуры пре-
подавателей вузов;
2. Информатизация процесса обучения в вузе, осна-
щение предметных кабинетов техническими средства-
ми информатизации, создание современной информа-
ционно-образовательной среды, формирование банка
учебно-методической  и научной информации.
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В настоящее время отмечается заметный спад инте-
реса молодежи к изучению физики и других точных наук.
Причин этому называется много как объективных, так
и субъективных. Преподаватели физики  в школах и
высших учебных заведениях стремятся найти выход из
этого положения, ищут пути активизации познаватель-
ной деятельности обучаемых.
Достижения современной медицины в значительной
мере связаны и обусловлены успехами физики, биофи-
зики, электроники, приборостроения. Подтверждени-
ем этому свидетельствует анализ квалификационных
характеристик врачей различных специальностей и ти-
повых программ ряда клинических дисциплин. Именно
поэтому студенты лечебного факультета, начиная с 1-
го курса, получают общую и специальную подготовку в
области физико-технических, биофизических и матема-
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тических знаний в курсе "Медицинская и биологичес-
кая физика", содержанием которой является физика и
математика, обращенные к решению медико-биологи-
ческих задач. При этом кафедра медицинской и биоло-
гической физики ставит перед собой следующие цели:
- обеспечить наличие у обучающихся системных те-
оретических знаний;
- научить умению использовать основные положе-
ния, законы и методы физики при рассмотрении прак-
тических задач;
- показать, что теоретические познания, получен-
ные при изучении физики, будут необходимы в даль-
нейшем при изучении ряда теоретических и клиничес-
ких дисциплин.
     Последнее положение реализовать не сложно, по-
скольку курс физики имеет непосредственную связь с
